













































About Us เกี่ยวกับเรา ชองทางการตดิตอ จาํนวนผูเขาชม
หนาแรก ขอมลูสทิธชิมุชนกับเหมอืงแร ขาวเดนเอน็จโีอไทย Job board เกี่ยวกับ คลังเนื้อหา  
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เวบ็ไทยเอน็จโีอ สนับสนนุการใช
สัญญาอนญุาตครเีอทฟีคอมมอนสและ
เผยแพรแนวคดิวัฒนธรรมเสร ีเนื้อหา
ในเวบ็ไซตไทยเอน็จโีอดอทโออาจี
ทานสามารถเอาไปใชงานไดเลยโดย
ไมตองขออณญุาต ิเพยีงทานระบทุี่มา
และหามทาํการคา
กฎการใชงานทัว่ไปในเวบ็ไซต
และเวบ็บอรด
วัตถปุระสงค นโยบายของเวบ็ไซต
เกี่ยวกับเรา
การลงโฆษณา ประชาสัมพันธ
คาํอธบิายการใชงานเวบ็ไซต
การขอสทิธิ์เปนผูสรางเนื้อหา
more
ที่อยู : มลูนธิกิองทนุไทย 2044/23
ถนนเพชรบรุตีัดใหม เขตหวยขวาง
กทม. 10310
เบอรตดิตอ : 02­3144112­3,
02­3183959
โทรสาร : 02­7181850
Email :
webmaster@thaingo.org
Website : www.thaingo.org
บัญชมีลูนธิกิองทนุไทย
 เลขที่บัญช ี 043­2­47734­4 บัญชี
ออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณชิย  สาขาถนนเพชรบรุี
ตัดใหม
Your IP: 110.164.171.100
Since: 2012­01­05 17:33:14
Visitors:
Today: 195
This week: 3259
This month: 8937
This year: 22602
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